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(リンカシナ卜1)
1580-96 I共同権者，財務裁判所 (Courtof Exchequer) 
ヘ領主を提訴
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放.治安判事Mr.Castle of Gla tton，反乱に向調.
iケインプリジ州o…農民助 MilesSa…干拓に
反対してPrivy Councilに請願.
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41. 4 .16 I 41. 4 .22. . 1. i I 4? ，..~ .4. 
s鉛b刷T制d酌:色訂ers曲ha加剖叩n瓜I
wo町r白組1.S銑t.1 ves j Halli -¥伯とポート学::J:.';p'伯領) ¥ (王妃領〉で.'，:r南分ゐ共il
wellの諸:マナー〈王妃|で， i反乱を起した不穏|同権をもっBolderstone
領)に反乱な九民J"垣ど堤をとわ|の住昂J~垣の破壊，囲
堤と垣の破壊 Iし，放牧. い ， I込地への侵入， '放牧，地
41. 5 .5 上院?下平穏な領有Jを|代支払を拒否.
「蜂起者」破壊を続行. I命令上院.i平穏な領有ゴをい
上院，主たる蜂起責任者 I43: 5 .15. 命令
の喚問者命令. 1 1. Boyse.その他Wh-

























Stoke. Wirgham， Bre""l 0 
ttonに反乱
お農民運動Jl: 1 d~ 1l6 ， 254^-'266， 293--'298ページより作成.
? 。
リンカン州南部













41. 8 .25 
蜂起者，責任者の喚問に関
する上院命令を拒否.































41. 4 .17 I 42年6月
East， West & North， I Epworth Manor (王領〉
FeIl ，c王領地). ，" Iで， n. Allen他16人J， 
41. 7 .3 垣，干拓地，家屋を乙わ
τhomas卿夫人の領地で|し，強行放牧.















42年4月 1 Epworth Manorに反乱，





した州知事，治安判事の 156.12. 1 . 
住居を攻撃フランス，オランダの新
42.5 . 9 --42.5.13. ，1 教徒の教会うちこわさ
Lindsey Levell (リンゼ|れ，脅迫される.
イ伯領〉で， 1民衆j， 1 56年12月
蜂起，集会，干拓者の追 IHatfield Chaseからの2
放，施設と住居の破壊. Iつの請願(農民側と干拓
42.5 .23. 1者側と). 
11.000人以上の蜂起大 I60年12月
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